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pi dunia penuh cabaran,"
katanya.
Penerimakedua,profDr







































































@ Lebih 20 wanita
di peringkat antara-
bangsa dan nasional
menenma geran.
maanugerahini dansemo-
ga denganpemilihan ini
mendoronglebih
ramai wanita
terbabit dalam INFO
bidang kajian
saintifik dan
sainskesihatan,"
katanya.
Ketiga-tiga
wanita hebat
berkenaanmem-
perolehpenajaan
biasiswa ber-
nilai RM20,OOO
daripadaL'Oreal
untukmenerus-
kankerjapenye-
lidikan dalam
bidangsainsdi
universitimasing-
masing.
---
Penerima
Anugerah
l'Oreal
Nasional
Fellowship untuk
WanitadanSains
2012,darikiri;
Dr Firdaus, Prof
WanAzlinadan
Dr Hakimah.
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